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Resumen: Los sistemas son “las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas”. 
Puede entenderse como un conjunto de personas, cosas, datos e información que se encuentran 
interrelacionados e interactúan para lograr un objetivo específico. Toda empresa con ganas de 
servir a sus usuarios y complacerlos dándoles una atención de primera, tiene la obligación de 
implementar sistemas que les ayuden con la gestión de información. La finalidad de los sistemas 
de información es el de optimizar información de una manera confiable y segura para la toma de 
decisiones, así como el de solucionar problemas y necesidades que se presenten en los sistemas 
de la empresa. El objetivo de esta investigación es la de resaltar la importancia que tienen los 
sistemas de información, y específicamente, la utilización de un sistema informático para la 
gestión de recaudación en las organizaciones. Se utilizó la metodología de campo, además un 
estudio experimental y correlacional que permitió conocer la relación entre dos variables. Como 
resultado se determinó que, en la época actual, los sistemas informáticos son muy necesarios 
para la efectiva recaudación de valores en las organizaciones, siguiendo los procesos y orden 
requeridos. Se concluyó que el modelo cliente-servidor permite obtener un mejor desempeño en 
el campo de la recepción y transmisión de información sin que el usuario tenga acceso al origen 
de los datos.
Palabras clave ─ Aplicación, Cobro, Organización.
Abstract: Systems are “stable relationships in which various things must be coordinated.” It can 
be understood as a set of people, things, data and information that are interrelated and interact 
to achieve a specific objective. Every company eager to serve its users and please giving them 
first-class attention, has the obligation to implement systems that help them with information 
management. The purpose of information systems is to optimize information in a reliable and 
safe way for decision making as well as to solve problems and needs that arise in the company’s 
systems. The objective of this research is to highlight the importance of information systems, 
and specifically, the use of a computer system for collection management in organizations. The 
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field methodology was used, as well as an experimental and correlational study that allowed us to 
know the relationship between two variables. As a result, it was determined that now, computer 
systems are very necessary for the effective collection of values in organizations, following the 
required processes and order. It was concluded that the client-server model allows obtaining 
a better performance in the field of the reception and transmission of information without the 
user having access to the origin of the data.
Keywords ─ Application, Collection, Organization. 
Introducción
Los sistemas que son “las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas”. Puede entenderse como un conjunto de personas, cosas, datos e información que se encuentran 
interrelacionados e interactúan para lograr un objetivo específico. Hay que mencionar que en la 
actualidad las grandes empresas no cuentan con una cultura organizacional en lo referente a los 
sistemas ya sea manuales o computacionales, ya que la en la mayoría de veces a pesar de que se 
cuenta con sistemas para determinadas actividades, estos no se emplean o se ponen en uso por los 
usuarios. 
Ciclo de vida del desarrollo de sistemas
Figura 1. Ciclo de vida de desarrollo de un sistema
Todo sistema tiene un ciclo de vida, así como los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y 
mueren, los sistemas cuentan con un ciclo. Muchos autores manejan menos o más etapas pero la idea 
es la misma. 
Sistemas de información
Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar 
atención a las demandas de información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos 
que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. 
Información
Este es el elemento fundamental de todo sistema y su razón de ser. Este debe adaptarse a las personas 
que la manejan y al equipo disponible con el que cuenta la empresa, según los procedimientos de 
trabajo para que las actividades se realicen de forma eficaz.
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Personas o usuarios
Se trata de los individuos o unidades de la organización que introducen, manejan o usan la información 
para realizar sus actividades y operaciones en función de los procedimientos de trabajo establecidos.
Equipo de soporte
De acuerdo a lo que manifiesta (Pressman, 2018) El equipo de soporte se ocupa para la comunicación, 
el procesamiento y el almacenamiento de información, este constituye la parte más visible del sistema 
de información, su parte tangible o física. Este sistema tangible y físico puede incluir elementos de 
los más variados niveles tecnológicos y pueden ser: papel, máquinas de escribir, archivadores, cintas 
magnéticas, impresoras, computadoras.
Diseño del sistema
En esta etapa el analista trabaja junto con el programador para desarrollar cualquier sistema que se 
necesite esto se hace apoyándose en el diseño de sistemas.
Según (Sánchez, 2008), los programadores tienen un papel principal en esta etapa ya que son los 
encargados de la codificación de los módulos correspondientes, así como también de la verificación 
de sintaxis en el código para encontrar errores y ser resueltos por ellos mismos, el programador 
también valida cada uno de los módulos programados, realiza pruebas integrales a cada módulo.
Cliente-servidor 
Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el 
servidor) que le da respuesta.
Figura 2. Arquitectura Cliente-servidor
Arquitectura cliente-servidor
En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada cliente, produce una 
demanda de información a cualquiera de las computadoras que proporcionan información, conocidas 
como servidores estos últimos responden a la demanda del cliente que la produjo.
Los clientes y los servidores pueden estar conectados a una red local o una red amplia, como la que 
se puede implementar en una empresa o a una red mundial como lo es la Internet.
Arquitectura típica cliente/servidor a dos capas
La arquitectura cliente/servidor a dos capas es el punto de partida para la extensión de arquitecturas 
cliente/servidor a n-capas la cual se caracteriza por contener en el servidor de aplicaciones un 
contenedor Web (como lo es Tomcat) así como un contenedor de aplicaciones.
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Figura 3. Cliente-servidor dos capas
Base de datos
Según (Silberschatz, 1993) Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes 
a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 
documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. De la mima manera (Date C.J., 
1993) manifiesta que actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática 
y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), y por ende se 
ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos.
Consultas SQL
Una consulta SQL es una consulta creada con una instrucción SQL (cadena o instrucción de SQL: 
expresión que define un comando de SQL, como SELECT, UPDATE o DELETE, e incluye cláusulas 
como WHERE y ORDER BY. Las instrucciones o cadenas de SQL se utilizan en consultas y en 
funciones de agregado.). Puede utilizar el Lenguaje de consulta estructurado (SQL o Structured Query 
Language) para consultar, actualizar y administrar bases de datos relacionales, como SQL-Server.
SQL SERVER 
Por medio de SQL Server, puede administrar toda la información desde un único archivo de base de 
datos.
El modelo de arquitectura de bases de datos
Como manifiesta (Joyanes, 2019) las bases de datos respetan la arquitectura de tres niveles definida, 
para cualquier tipo de base de datos, por el grupo ANSI/SPARC. En esta arquitectura la base de datos 
se divide en los niveles externo, conceptual e interno. 
Figura 4. Niveles de la arquitectura de la base de datos
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VISUAL BASIC.NET
Visual Basic.Net es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper 
para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC.Net, con importantes 
agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de simplificar la programación 
utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces 
gráficas y, en cierta medida, también la programación misma.
Visual Basic .Net contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que integra editor de textos 
para edición del código fuente, un depurador, un compilador (y enlazador) y un editor de interfaces 
gráficas o GUI.
Métodología
En la investigación que se llevó a cabo para la realización de esta obra se hizo un estudio experimental 
y correlacional, ya que se ha estudiado la relación de las variables. Además es un diseño tecnológico ya 
que utiliza muchas herramientas conjuntas en el campo de la Ingeniería del Software conjuntamente 
con la Ingeniería de Sistemas.
Investigación de campo
Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios procedimientos e instrumentos para la 
recolección de datos, junto a los mecanismos específicos de control y valides de la información. Se 
han utilizado los siguientes métodos:
Método deductivo: porque se han analizado primero los contenidos teóricos para luego desglosarlos 
y pasarlos a la práctica y finalmente llegar a conclusiones y recomendaciones adecuadas para diseñar 
un sistema que al aplicarlo permita mejorar los procesos de cobranzas y pueda ser aplicado en las 
empresas indistintamente de cuál sea su actividad económica.
Método inductivo: a partir del análisis de un caso o de casos particulares y observaciones de la 
realidad se extraen conclusiones de carácter general. 
Método bibliográfico: se ha realizado una investigación bibliográfica sobre lo que conlleva el 
sistema a desarrollarse como son: bases de datos, lenguajes de programación, plataformas de soporte 
y manejo de sistemas operativos. 
Población
Para poder aplicar las encuestas y recolectar la información requerida, se aplicó el presente trabajo 
de investigación, a los clientes y gerente de una institución pública de recaudación por el consumo 
de agua potable, la cual se ha procedido a omitir su nombre por motivos de confidencialidad, y son 
aquellos que están involucrados en este proceso de control y recaudación.
Muestra
Para la obtención de los datos se ha tomado una muestra representativa de la población de clientes 
que realicen sus pagos en la institución. Mediante el sistema de muestreo aleatorio simple, utilizando 
la siguiente formula:
Cálculo del tamaño de la muestra
Se recopila la información de una porción de la población, dependiendo del tamaño de la muestra, 
de manera que cada persona en la población tenga una oportunidad de ser seleccionado, manejando 
procedimientos estandarizados para que a cada individuo se le realice las mismas preguntas. 
Presentando los resultados de la encuesta en tablas y gráficas estadísticas, aplicado a los clientes.
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Para determinar el número de encuestas que se han realizado a los clientes de la institución escogida 
se ha aplicado el siguiente cálculo.
Donde:
n: muestra: es el número representativo del grupo de personas que se desea estudiar y, por tanto, 
el número de encuestas que se deben realizar.
N: población: es el grupo de personas que se han de estudiar.
z: nivel de confianza: el nivel de confianza para la realización del proyecto es de 95% (1.96).
e: grado de error: grado de error utilizado es del 5%.
p: probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento es del 50%.
q: probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento es del 50%. 
Donde:
p: Es una idea del valor aproximado de la proporción poblacional.
Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. En caso de no tener 
dicha información se utiliza el valor p = 0.5 (50%)
N: Tamaño de población finita
¿De una población de 1500 personas, a cuántas se debe estudiar para conocer la atención a los 
mismos?
Esta fórmula se utilizará para calcular el tamaño de la muestra para la población.
Al utilizar la fórmula de la muestra se ha calculado el número de personas que realmente se han 
debido encuestar y se ha obtenido 306 personas, pero son aquellas que tengan que ver directamente 
con la empresa.
Aplicación del instrumento de recolección
Se ha aplicado el método inductivo deductivo para resolver un problema en particular y extenderlo a 
lo general.
Resultados
La información obtenida se ha registrado en tablas y gráficos, donde se colocaron todos los datos 
necesarios correspondientes a los clientes de la institución escogida.
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¿Conoce usted para qué sirve un sistema automatizado de control y facturación?
Tabla 1. Conocimiento sobre el uso de un sistema de facturación
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Sí 87 28,43
No 219 71,57
Total 306 100
Elaborado por: los autores
Análisis
Las tres cuartas partes de las personas desconocen en qué consiste y de qué manera les puede 
ayudar un sistema automatizado de facturación.
¿Tiene problemas al momento de realizar sus pagos?
Tabla 2. Inconvenientes al hacer sus pagos
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Sí 270 88,24
No 36 11,76
Total 306 100
Elaborado por: los autores
Análisis
Cerca de la mayoría de los encuestados dijeron tener problemas a la hora de realizar sus pagos, 
mientras que pocos dijeron no tenerlo, con estos datos obtenidos en esta pregunta, se llegó a la 
conclusión de que es necesario un sistema que automatice dicha tarea.
¿Qué tiempo se toma para realizar sus pagos sus pagos?
Tabla 3. Tiempo que lleva en realizar sus pagos
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Rápido 48 15,69
Lento 258 84,31
Total 306 100
Elaborado por: los autores
Análisis
Un alto porcentaje de los encuestados mencionaron tener demoras a la hora de realizar sus pagos, 
mientras que algunas de las personas mencionaron no tenerlo.
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¿Le gustaría que se implante un sistema automatizado de administración?
Gráfico 1. Implementación de un nuevo sistema administrativo
Elaborado por: los autores
Análisis
Con la interpretación de esta pregunta se confirma la necesidad de implantar un sistema de control 
y automatización de administración.
Con la implementación de este sistema. ¿Cree que se brindará un mejor servicio?
Gráfico 2. La implementación del nuevo sistema brindará un mejor servicio
Elaborado por: los autores
Discusión
El sistema de recaudación ayudará en gran manera, porque haría nuestra labor más eficiente y más 
rápida y no se tendría que pasar tantos días en el proceso de los cálculos finales para realizar los 
reportes. Por lo que para la gestión y aprovechamiento del sistema, se sugiere trabajar con las 
herramientas  proporcionadas  por  los  desarrolladores del software,  ya  que estas facilitan una 
mejor interacción con el sistema. 
Si bien es cierto se torna necesario desarrollar un sistema dinámico que permita mejorar los procesos 
de recaudación a las organizaciones, también se deben establecer políticas de seguridad, respaldos 
de información, armar un plan de contingencia en caso de presentarse alguna eventualidad tales 
como virus, malware, errores del sistema, etc.
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Conclusiones
Un sistema de información con calidad es aquel que es desarrollado con una adecuada organización; 
es por eso que es necesario dar importancia a la administración de proyectos de sistemas como 
herramienta dentro de las empresas para el desarrollo de sistemas de información.
Las empresas con sistemas de información de calidad son aquellas que tiene una cultura 
organizacional flexible y no ortodoxa, es decir, hacen cambios en su forma de hacer las cosas, hacen 
uso de la tecnología para el bien de la empresa.
Dentro de unos pocos años aquellas empresas que no cambien sus viejos sistemas por sistemas de 
información computacionales, sean capaces de desarrollar dentro de ellas sistemas de información de 
calidad con la ayuda de una buena administración de proyectos de sistemas de información, hagan 
uso adecuado de la información y tengan una apertura hacia nuevas ideas y uso de nuevas tecnologías 
simplemente serán aplastadas por la tecnologías y por su misma ignorancia al cambio.
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